




Анальгетическая активность соединения 5 по методу «уксуснокислых 
корчей» составляет ЕД50 = 0,047±0,005 мг/кг, при низкой токсичности 
ЛД50 > 2 000 мг/кг. Для сравнения ЕД50 диклофенака натрия – 10,0 мг/кг, 
трамадола – 10-25 мг/кг, фентанила (сильнейшего опиоида) – 0,1 мг/кг. 
Вероятный механизм действия: антагонист В1 и В2 рецепторов 
брадикинина – одного из важнейших медиаторов боли и воспаления. 
Таким образом, нами создано инновационное соединение – 
высокоактивный анальгетик нового типа с низкой токсичностью, неопиоидного 
типа действия и не проявляющий психотропных свойств в дозах до 2 000 мг/кг 
с высоким терапевтическим индексом ЕД50/ЛД50 > 40 000. В настоящее время 
новый анальгетик проходит доклинические испытания на базе ООО «Ифар»  
(г. Томск). 
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На сегодняшний день азотсодержащие гетероциклические соединения 
заслуженно заостряют на себе внимание многих химиков вследствие их 
фотофизических, биологических и физико-химических свойств. 
Нитросодержащие азолопиримидины зарекомендовали себя как 
противовирусные и противосептические средства. Тем не менее, методы их 
синтеза ограничены, а синтетические возможности этих методов 
исчерпываются. В данной работе мы хотим продемонстрировать новый подход 
к синтезу нитросодержащих азоло[1,5-a]пиримидинов путем проведения 
мультикомпонентных реакций. 
Полученные таким образом 4,7-дигидроазоло[1,5-a]пиримидины могут 
быть окислены либо проалкилированы, что может привести к более применимым 
производным.  
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